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El auge de herramientas software que nos permiten sacar el máximo partido a las TIC tanto en el aula como 
en nuestra casa, hace que sorprenda encontrar creaciones y evoluciones de hardware tan imponentes como 
Raspaberri Pi. A la ya conocida propuesta de Arduino, se ha sumado desde comienzos del 2012 el MiniPC 
Raspaberri Pi, el cual puede definirse como un pequeño ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito (8.5 x 
5.3 cm) y capaz de prestar múltiples funcionalidades entre las que destacan conectarse a una TV o monitor, 
actuar como reproductor multimedia u operar como Miniservidor. 
Sus especificaciones técnicas son las siguientes: 
 Fabricante: Fundación Raspberry Pi 
 Placa: tarjeta Broadcom BCM2835 
 Sistema Operativo: Linux ARM (Fedora, Debian y Arch Linux) 
 Alimentación: 2.5W (Modelo A) o 3.5W (Modelo B) 
 Procesador: ARM1176JZF-S a 700MHz 
 Procesador gráfico: Broadcom VideoCore IV 
 Memoria RAM: 256MB (Modelo A) o 512MB (Modelo B) 
 Disco duro: Capacidad aportada por la tarjeta SD o SDHC introducida 
 Salidas de video: RCA y HDMI. 
 Salidas de audio: jack 3.5mm y HDMI 
 Red: RJ45 10/100 Ethernet 
 
El coste de Raspaberri Pi oscila entre los 20€ y los 35€, en función de los accesorios y la personalización 
elegida, puede comprarse online y recibirlo en casa en pocos días. El desarrollo de este miniordenador es obra 
de la Fudación sin ánimo de lucro Raspaberri Pi, que alcanzó el objetivo de diseñar y desarrollar este hardware 
para potenciar y facilitar la enseñanza de la informática en centros educativos y despertar el interés por el 
desarrollo de software. La idea era lanzar al mercado  un número limitado de 5000 unidades como máximo, 
pero el interés despertado por Raspaberri Pi y su creciente demanda hacen que en la actualidad se estén 
fabricando 200000 unidades al mes. 
La idea orignial de la Fundación Raspberry fue la de fabricar un ordenador similar a los PC`s utilizados en los 
años 80, los cuales eran mucho más básicos y abiertos que los actuales y cualquiera podía programar y 
experimentar con ellos. En los últimos años, equipos blindados y no programables como móviles, consolas o 
tablets han invertido la tendencia de los años 80. 
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Es muy importante destacar que los usos de Raspaberri Pi son casi infinitos, y dependen de la habilidad de 
cada uno. 
El sitio Web desde el que se puede adquirir Raspberry Pi en España es http://www.raspipc.es/tienda.php 
 A continuación voy a presentar las aplicaciones y proyectos más destacados para los que podemos utlizar 
Raspberry en el aula. 
1- Ordenador de sobremesa 
El objetivo de Raspberry no es el de sustituir a ninguno de los actuales ordenadores de sobremesa, pero no 
hace tanto tiempo que utilizábamos para nuestros quehaceres informáticos diarios ordenadores menos 
potentes que Raspaberry. El Raspberry puede utilizarse perfectamente para ejecutar algunas distribuciones de 
Linux y está en marcha el proyecto que permitirá utilizar en él el Sistema Operativo Android. Perfectamente 
válido para navegar, gestionar el correo electrónico y muchas de las tareas que a diario desarrollamos con 
ordenadores mucho más grandes. 
2-Videojuegos 
Una de las principales características de Raspberry es que puede reproducir video en alta resolución, por lo 
que también es capaz de ejecutar una gran cantidad de emuladores de videojuegos clásicos de Arcade y de 
consolas de videojuegos. Utilizando los puertos USB podremos conectar los accesorios necesarios para 
controlar los juegos. Gracias a la salida de video del Raspberry podremos conectarle cualquier monitor y 
obtendremos una práctica consola portátil. Ni que decir tiene que esto nos abre un amplio abanico de 
posibilidades de cara a ejecutar una gran cantidad de videojuegos educativos que pueden ser utilizados en 
clase. 
3- Domótica 
Una atractiva posibilidad que nos ofrece Raspberry es la de utilizarlo como control central de la 
automatización de actividades del hogar o del aula, es decir posibilita la gestión domótica de determinados 
elementos. En Internet podemos encontrar una gran cantidad de proyectos basados en Raspberry para 
automatizar desde al aire acondicionado o la iluminación pasando por la apertura o cierre de puertas y hasta el 
control de sensores o actuadores. La ausencia de WiFi puede suplirse con un adaptador USB 
4- Media Center 
Gracias a XBMC o Xbox Media Center, que es un centro multimedia de entretenimiento, y en combinación 
con Raspberry podemos sacar el máximo partido multimedia a nuestro miniordenador, para ello la distribución 
más óptima de linux que podemos utilizar es Xbian, que ya incluye XBMC. La salida HDMI o incluso la salida de 
video compuesto para TV o pantallas más viejas da bastante juego. 
5- Robótica 
Una de las grandes ventajas de Raspberry Pi es que gracias a su pequeño tamaño y a sus posibilidades, 
determinados proyectos robóticos pueden ver la luz con un coste muy reducido. Todo esto es posible en gran 
parte gracias a la existencia de una placa de expansión llamada Gertboard que facilita las tareas de conexión de 
Raspberry a determinados motores y sensores 
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6- Tablet 
La posibilidad de obtener un Tablet PC a partir de Raspberry no es descabellada, simplemente necesitamos 
una pantalla táctil y tener instalada la distribución adecuada de Linux que corra sobre el procesador ARM 11 de 
nuestro miniPC. 
7- Cafetera inteligente 
En base al proyecto MoccaPi, que consiste en crear una cafetera inteligente que proporcione un café de gran 
calidad y que sea programable mediante comandos escritos, Raspberry puede adquirir una nueva y diferente 
fucionalidad. El pack que permite experimentar con Raspberry como cafetera incluye la propia cafetera, un 
microcotrolador, algunos relés y una tarjeta SD y su coste es de unos 75€. 
8- Servidor de ficheros 
Gracias al puerto de red y a los dos puertos USB con los que cuenta Raspberry, este puede convertirse de 
forma fácil y en base a la adecuada distribución de Linux en un potente servidor de archivos NAS. El acceso a 
estos archivos puede realizarse desde cualquier ordenador o dispositivo móvil o tablet que se encuentre 
conectado a la red, incluyendo además la posibilidad de definir un área privada y una pública para compartir 
archivos. 
Un gran número de docentes utilizan Raspberry para enseñar a programa con Scratch, que como se ha 
explicado en un artículo anterior, es un lenguaje de programación para iniciarse en la misma y que está 
pensado para niños. 
Existen juegos como Minecraft que ya han sido portados a Raspberry, con la idea de que cualquier niño con 
interés en el tema pueda prácticar de forma fácil en cualquier parte. ● 
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